







 Berdasarkan dari pembahasan-pembahsan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas 
Akhir ini : 
1. Pembangunan aplikasi android dan website pencetakan 
foto yang memanfaatkan web services telah berhasil 
dibuat dan bernama PrintPhoto. 
2. Aplikasi Android PrintPhoto memiliki fungsionalitas 
berupa mengetahui lokasi studio foto, upload foto, 
review, menghitung total transaksi, menerima 
notifikasi, Sedangkan website PrintPhoto dapat 
menampilkan transaksi yang di tujukan ke Studio foto 
yang telah mendaftarkan diri di website PrintPhoto, 
serta dapat mengirim notifikasi, mengunduh foto, 
melihat foto, mengatur harga foto, dan melihat 
review. 
3. Pembangunan aplikasi android dan website pencetakan 
foto yang memanfaatkan web service telah bersifat 
real time dan terintegrasi satu sama lain sehingga 
dapat digunakan dalam proses pencetakan foto dan 
membuat pelanggan studio foto dapat mencetak foto 










 Beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan 
penulis terhadap Pembangunan Aplikasi Mobile untuk 
Mencetak Foto Memanfaatkan Web Service ini dimasa yang 
akan datang adalah : 
1. Sistem diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut 
dengan data yang lebih akurat ,lebih banyak dan 
menyempurnakan proses upload foto ke server. 
2. Pengembangan pada platform selain Andorid. 
3. Membangun content management system atau backend 
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